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PULAU PINANG, 20 November 2017 – Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) meneruskan pemberian
zakat kepada Universiti Sains Malaysia (USM) untuk pembelajaran dan pendidikan pelajar golongan
asnaf.
“Saya berharap sumbangan ini dapat membolehkan pelajar-pelajar kita menikmati dunia pembelajaran
yang lebih selesa, sekaligus membolehkan mereka memberikan tumpuan untuk membina
kecemerlangan akademik dan sahsiah diri,” kata Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail di
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Menurut Naib Canselor USM, para pelajar USM telah menerima manfaat daripada sumbangan-
sumbangan pelbagai institusi dan agensi kepada Yayasan USM iaitu seramai 80 orang pelajar Ijazah
Tinggi dan Ijazah Sarjana Muda USM menerima biasiswa penuh, 500 orang pelajar telah menerima
sumbangan zakat dan seramai 200 orang pelajar bottom billion (B40) yang menerima bantuan
makanan percuma.
Ketua Pegawai Syariah BIMB, Mohd Nazri Chik berkata, sumbangan ini adalah untuk kepentingan para
pelajar USM dan juga menunaikan tanggungjawab  sosial khas pihak BIMB kepada institusi pendidikan
tinggi.
“Alhamdulillah BIMB dapat lagi menyumbang pada tahun ini dan diharap ianya memberikan manfaat
kepada golongan asnaf di USM dan sebagai tambahan, pada tahun ini BIMB turut menyumbang 40
naskah buku syariah perbankan untuk rujukan warga USM,” tambah beliau yang mengetuai delegasi
BIMB ke USM. 
Yang turut hadir Pengarah Yayasan USM, Profesor Dato’ Ir. Dr. Mahyuddin Ramli dan wakil Pejabat
Wakaf USM, Ustaz Iswandi Abdul Mukmin dan Ustaz Nazrul Hassan.
Teks: Nor Rafizah Md Zain
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